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Apresentação 
As carpotecas representam uma valiosa coleção de frutos desidratados, os quais, 
quando organizados adequadamente, são muito importantes no que tange aos 
estudos fitotécnicos, taxonômicos, ecológicos e etnobotânicos, dentre outros 
não menos importantes. 
A carpoteca do Herbário - lAN, da Embrapa Amazônia Oriental, data de 1945, 
tendo como prioridade a coleção de frutos de espécies amazônidas, que se 
constitui num valioso banco de dados para auxiliar os estudos supracitados. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar os dados resultantes da 
informatização da Carpoteca do Herbário lAN, a qual possui 451 exemplares de 
frutos desidratados, com exsicatas registradas no Herbário da Embrapa Amazô-
nia Oriental, abrangendo coleções de botânicos famosos como Ricardo de Lemos 
Fróes, Emanoel de Oliveira, João Murça Pires e Walter Adolpho Ducke, sendo a 
maioria dos exemplares provenientes dos Estados do Pará e do Amazonas. A 
Carpoteca foi informatizada pelo programa BRAHMS (Botanical Research and 
Herbarium Management System), desenvolvido na Universidade de Oxford-
Inglaterra, e os dados foram importados para a parte principal do programa para 
serem apresentados sob a forma de listas e gráficos. 
As famílias botânicas estão listadas em ordem alfabética e organizadas por 
famflia, espécie, país, estado e município. Para cada espécie, está citado o local e 
a data de coleta, número de registro, nome e número dos coletores. As famílias 
mais representativas em número de espécies e espécimes foram Lecythidaceae, 
Apocynaceae e Leguminosae, tendo a primeira liderado o grupo de famílias tanto 
em espécies como em espécimes. 
Emanuel A di/son de Souza Sertão 
Chefe-Geral da Embrapa Amazônia Oriental 
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Introdução 
A palavra carpoteca, originária do grego (carpo =fruto, teca=loja), é conceituada 
como uma coleção de frutos, sendo uma coleção auxiliar dos Herbários, tendo 
entre suas principais funções subsidiar os estudos taxonômicos, ecológicos 
(principalmente na dispersão de frutos), fisiológicos, de botânica econômica, 
etnobotânica e outras áreas do conhecimento científico. 
Os frutos são órgãos de proteção do embrião das Angiospermas, conceituados 
como resultante do desenvolvimento do ovário oriundo da fecundação da 
oosfera pelo grão de pólen. 
A Carpoteca do Herbário lAN foi iniciada em 1945, com a fundação do Herbário, 
tendo como enfoque as espécies da Amazônia Brasileira, sendo o primeiro 
registro o taxon Amanoa sp. coletado em 1904 e o último registro, a espécie 
CouratariguianensisAublet, coletada em 2001. 
Assim como o Herbário, a carpoteca é um banco de dados e, para facilitar a sua 
consulta, foi submetida ao processo de informatização com o objetivo de 
gerenciar melhor seus exemplares e oferecer informações rápidas e precisas à 
comunidade científica e ao público, em geral. Pretende-se, assim, com este 
trabalho, dar continuidade às publicações sobre o acervo do Herbário lAN, cujo 
primeiro volume tratou da coleção de Meliaceae (Martins-da-Silva & Ferreira, 
1998) e o volume 11 foi sobre a coleção de Lecythidaceae (Jesus et ai. 2000). 
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Metodologia 
Para a realização deste trabalho, foi feita a informatização da carpoteca utilizando 
o software BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management System), 
desenvolvido na universidade de Oxford, Inglaterra. 
A entrada de dados foi realizada no RDE (entrada rápida de dados), neste foram 
corrigidos os nomes científicos, e os autores foram padronizados segundo 
Brummitt & Powell (1992), a maioria dos exemplares da carpoteca apresenta 
uma exsicata correspondente no Herbário, seus nomes vernaculares são apresen-
tados tais como estão nas exsicatas. A seguir, os dados foram importados para a 
parte principal do sistema, onde são organizados em forma de listas e gráficos. 
Os gráficos apresentados ilustram o número de exemplares da carpoteca por 
coletor botânico, por família botânica, número de espécies por família botânica e 
número de exemplares por estado brasileiro. 
Os dados do acervo estão listados em ordem alfabética, organizados por famnia, 
espécie, país, estado e município. Para cada espécie, está citada a sigla do 
Herbário lAN, seguida do número do registro, nome e número dos coletores, 
assim como a data de coleta. 
Resultados 
O acervo da carpoteca do Herbário lAN é composto de 451 amostras de frutos 
secos, e as famílias com maior número de espécies são: Lecythidaceae, 
Apocynaceae, Leguminosae-Pap., Chrysobalanaceae e Loganiaceae, com 
relação ao maior número de espécimes são Lecythidaceae, Euphorbiaceae, 
Loganiaceae, Apocynaceae e Leguminosae-Pap. (Fig. 1). A Carpoteca é consti-
tuída de exemplares predominantemente coletados nos Estados do Pará e 
Amazonas (Fig. 2), sendo a maioria de suas coleçôes de R.L.Fróes, E. de 
Oliveira, J.M. Pires e W.A. Ducke (Fig. 3). 
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Fig. 1. Número de exemplares da Carpoteca cio Ilerbário lAN por família botânica. 
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Fig. 2. Número de exemplares da Carpotoca dop Herbário lAN por estado brasileiro. 
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Amostras que compõem o Acervo 
da Carpoteca do Herbário lAN 
Anacardiaceae 
Poupartia arnazonica Ducke 
Brasil, Pará, Belém, Mosqueiro 
Herbário lAN: 29152 
Nome vulgar: taperebá-cedro, jacaiacá 
Ducke W.A. 2051 
29 de outubro de 1947. 
Anisophylleaceae 
Anísaphy//ea manausensis Pires & W.A.Rodrigues 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 191760 
Sothers C.A. 1046 
Com: Pereira E.da C. 
21 de março de 1997. 
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Annonaceae 
Anoona ambotay R.E.Fr. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 118212 
Nome vulgar: embirataia, envirataia 
Pires J.M. 3821 
6 de janeiro de 1952. 
Annona tessmannii Diels 
drasil, Goiás 
Herbário lAN: 111542 
Oliveira E.de 1700 
14 de maio de 1961. 
Duguetia cauli!lora R.E.Fries 
Brasil, Amazonas, MauS 
1-lerbário lAN: 18170 
Nome vulgar: envireira 
Pires J.M. 1194 
Com: Black G.A. 
24 de março de 1946. 
Duguetia echnophora R.E.Fries 
Brasil, Maranhão 
Herbário lAN: 38205 
Nome vulgar: ameiju 
Ducke W.A. s.n. 
25 de outubro de 1948. 
Duguetia guianensis AubI. 
Brasil, Pará, Castanhal 
Herbário lAN: 123568 
Nome vulgar: abiurana-abiu 
Fróes R.L. 2222 
Com: Silva N.T.da 
7 de dezembro de 1966. 
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Duguetia sp. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42662 
Fróes R.L. 23764 
23 de dezembro de 1948. 
Duguetia sp. 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira 
Herbário lAN: 148256 
Pires J.M. 145 
Com: Coradin L. 
17 de abril de 1975. 
Duguetia sp. 
Brasil, Acre, Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151725 
Marinho L.R. 275 
21 de fevereiro de 1976. 
Duguetia sp. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 42662 
Frões R.L. 23764 
23 de dezembro de 1948. 
Fusaea longifolia (Aubi.) Saff. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 150944 
Nome vulgar: fusáia 
Silva N.T.da 4074 
20 de novembro de 1975. 
Guatteria die/siana R. E. Fries 
Brasil, Pará, Tomé-Açu 
-lerbário lAN: 170967 
Oliveira J.C.L.de 90 
Com: Rodrigues S.T. 
7 de dezembro de 1999. 
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Guatteria sp. 
Brasil, Pará 
1-lerbário lAN: 147278 
Nome vulgar: envira 
Anderson W.R. 10867 
Com: Reis R. 
12 de fevereiro de 1974.   
Force/ia nitidffo/ia Ruiz & Pav. 
Peru, desconhecido 
Herbário lAN: 139755 
Nome vulgar: sacha-mango (Espanhol) 
Schunke-vigo J.M. 2598 
9 de agosto de 1968. 
Apocynaceae 
Ambe/ania duckei Markgra 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 115612 
Nome vulgar: pepino-do-mato, pepino-bravo 
Oliveira E.de 2829 
30 de outubro de 1963. 
Anacanipta angu/ata (Mart. ex Müll.Arg.) Miers 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 147132 
1 
Anderson W.R. 10722 
Com: Reis R. 
9 de fevereiro de 1974. 
Aspidosperma centra/e Markgra. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 152627 
Marinho L.R. 433 
6 de junho de 1976. 
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Aspidosperma das ycarpen A.DC. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 129920 
lrwiri H.S. 13702 
Com: Souza R. 
7 de Março de 1966.   
Aspidosperma dispermum Müll.Arg. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 130581 
lrwin H.S. 19177 
Com: Maxwell H. 
25 de janeiro de 1968.   
Aspidosperma eteanum Markgra 
Brasil, Acre, Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151569 
Marinho L.R. 120 
11 de fevereiro de 1976. 
Aspidosperma macrocarpon M ari. 
Brasil, Goiás 
Herl,ário lAN: 130008 
Nome vulgar: peroba 
lrwin H.S. 14514 
Com: Grear Jr.J.W. 
7 do ab)il de 1966. 
  
Aspidosperma macrocarpon Mart. 
Brasil, 
Herbário lAN: 58747 
Nome vulgar: peroba 
Pires J.M. 2339 
Com: Black G.A. 
27 de maio de 1950.   
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Aspidosperma rigidam Rusby 
Brasil, Pará, Monte Alegre 
Herbário lAN: 80477 
FrÓes R.L. 30320 
22 de setembro de 1953. 
Aspidosperma rigidam Rusby 
Brasil 
Herbário lAN: 38125 
Nome vulgar: carapanaúba 
Ducke W.A. 2132 
7 de junho de 1948.   
Aspidosperma subincanum Mart. 
Brasil 
Herbário lAN: 130444 
Nome vulgar: perobinha, pereiro 
lrwin H.S. 18303 
Com: Souza R. 
20 de julho de 1966. 
Aspidosperma verbascifo/iam MüU.Arg. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 129914 
lrwin H.S. 13642 
Com: Grear Jr.J.M. 
6 de março de 1966. 
  
Aspidosperma sp. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 134894 
Nome vulgar: carapanaúba 
Silva N.T.da 3032 
31 de março de 1970. 
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Aspidosperma sp. 
Brasil, Amazonas 
1-lerbário lAN: 42722 
Nome vulgar: carapanaúba 
Fróes R.L. 23794 
21 de dezembro de 1948. 
Couma catingae Ducke 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 36559 
Fróes R.L. 23282 
Junho/1948 
Couma uti/is Muell.Arg. 
Brasil, Acre, Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151579 
Nome vulgar: sorva, sorva-pequena 
Marinho L.R. 130 
12 de fevereiro de 1976. 
  
Couma uti/is Muell.Arg. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 148264 
Nome vulgar: sorva, sorva-pequena 
Osvaldo 153 
Com: Pires J.M. 
18 de abril de 1975. 
Forsteronia diospyrifo/ía Müll.Arg. 
Brasil, Amazonas, São Paulo de Olivença 
Herbário lAN: 16287 
Frões A.L. 20896 
13 de maio de 1945. 
Himatanthus phagedaeriica (Mart.) Woodson 
Brasil, Mato Grosso 
Herbário lAN: 130199 
lrwin H.S. 16246 
Com: Souza R. 
29 de maio de 1966. 
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Himatanthus sucuuba (Spruce ex Mueli. Arg) R.E.Wood 
Brasil 
Herbário lAN: 134404 
Nome vulgar: sucuúba 
Silva N.T.da 2579 
2 de agosto de 1969. 
Macoubea guianensis AubI. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 36558 
Nome vulgar: amapá-amargo 
Fróes R.L. 23283 
24 de junho de 1948. 
Macoubea guianensis AubI. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 115383 
Nome vulgar: amapá-amargo 
Oliveira E.de 2599 
20 de setembro de 1963. 
Macoubea reticu/ata (A. DC.) Markgra 
Brasil, Bahia, Maraú 
Herbário lAN: 125098 
Belém R.P. 3520 
9 de maio de 1968.   
Parahancornia amara (Markgr.) Monach. 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira 
Herbário lAN: 146834 
Nome vulgar: amapá 
Pires J.M. 15924 
Com: Marinho L.R. 
20 de março de 1975. 
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Parahancornia amara (Markgr.) Monach. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 38133 
Nome vulgar: amapá 
Ducke W.A. 2140 
19 de junho de 1948.   
Prestaria coallta (Veli.) Woodson 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 130088 
irwin H.S. 15226 
Com: Grear Jr.J.M. 
21 de abril de 1966. 
Secoridatia sp. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 29142 
Ducke W.A. 2105 
29 de agosto de 1947. 
Tabernaemontana /aeta Mart. 
Brasil 
Herbário lAN: 133970 
Silva N.T.da 2104 
3 de junho de 1969. 
Taberraemontaria rupico/a Benth. 
Brasil, Amazonas 
Nerbário lAN: 36523 
Fróes R.L. 23279 
Junho/1948. 
Araceae 
Mor tric/iardia arborescens Schott 
Brasil 
Herbário lAN: 143886 
Pires J.M. 14245 
Com: Cavalcante P.B. 
24 de abril de 1974. 
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Bignoniaceae 
Cybistax antisyphi/itica (Mart.) Mari. ex A. DC. 
Brasil, Maranh5o 
Herbárjo lAN: 58769 
Nome vulgar: pé-verde, ipê-de-flor-verde 
Pires J.M. 2344 
Com: Black G.A. 
27 de maio de 1950. 
  
Distictefla elongata (Vahl.) Urb. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 149193 
Anderson W.R. 8273 
6 de abril de 1973. 
Jacaranda brasiliana Pers. 
Brasil, Pará, Marabá 
Herbário lAN: 143195 
Nome vulgar: fava 
Pinheiro G.S. 673 
Com: Carvalho J.F.V. 
9 de abril de 1974.   
Jacaranda copaia (AubI.) D.Don 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 134716 
Nome vulgar: parapará, caroba-do-mato 
Silva N.T,da 2892 
19 de janeiro de 1970. 
  
Memora flavida Bur. & K.Schum. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 169671 
Oliveira J.C.L.de 36 
Com: Jesus K.A.S.de 
28 de setembro de 1999. 
Acervo do Herbário lAN 
24 1 	 03-Carpoteca 
Zeyheria tuberculosa (VelI) Bureau 
Brasil, Bahia 
Herbário lAN: 125257 
Nome vulgar: ipê-tabaco, bolsa-de-pasto 
Belém R.P. 3615 
23 de maio de 1968. 
Bombacaceae 
Sombax coriaceum Mart. 
Brasil, Roraima 
Herbário lAN: 143652 
Pires J.M. 14001 
Com: Cavalcante P.B. 
16 de abril de 1974.   
Bombax globosum Aubi. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 115445 
Nome vulgar: mungubinha 
Oliveira E.de 2662 
16 de outubro de 1963. 
Bombax globosum Aubl. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 134605 
Nome vulgar: mungubinha 
Silva N.T.da 2781 
22 de setembro de 1969. 
Sombax mur,guba Mart. 
Brasil 
Herbário lAN: 105243 
Oliveira Edo 504 
13 de fevereiro de 1960. 
Acervo do Herbário lAN 
03-Carpoteca 	 25 
Bombax obtusum (Spruce ex Schumann) Bakhuisen 
Brasil, Amazonas 
Herbário PAN: 36544 
Nome vulgar: marnorana 
Fráes R.L. 23298 
30 de junho de 1948.   
Rombax spruceanum (decaisne) Ducke 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42869 
Eróes R.L. 23933 
15 de janeiro de 1949. 
Bombax sp. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 80640 
Frões R.L. 30498 
30 de setembro de 1953. 
Bombax sp. 
Brasil, Pará, Santarém 
Herbário PAN: 86271 
Fróes R.L. 31001 
16 de agosto de 1954.   
Bombax sp. 
Brasil, Acre, Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151687 
Marinho L.R. 236 
19 de fevereiro de 1976. 
Catostemma mllanezü Paula 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 179385 
Hopkins M.J.G. 1478 
Com: Prance G.T. 
5 de março de 1994. 
Acervo do Herb6rio lAN 
26 	 03-Carpo teca 
Huberodendron swieteniodes (Gleason) Ducke 
Brasil, Pará, Breves 
Herbário lAN: 95277 
Pires J.M. 6685 
Out./nov. de 1957. 
Huberodendron sp. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 153160 
Santos R.R.dos 4315 
9 de junho de 1976. 
  
Matísia cordata Bonpl. 
Brasil, Acre, Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151366 
Nome vulgar; sapota 
Rosa N.A. 755 
16 de fevereiro de 1976.   
Matisia cordata Bonpl. 
Brasil, Acre, Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151731 
Nome vulgar: sapota 
Marinho L.R. 281 
22 de fevereiro de 1976. 
Matisia paraensis Huber 
Brasil 
Herbário lAN: 42903 
Nome vulgar: cupuacurana 
Fróes R.L. 23967 
24 de janeiro de 1949. 
Matisia sp. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 43373 
Nome vulgar: sapota 
Ducke W.A. 2249 
20 de março de 1944. 
Acervo do Herbárfo lAN 
03-Carporeca 	 27 
Sc/eronema micranthum (Ducke) Ducke 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 151135 
Rosa N.A. 533 
8 de novembro de 1975.   
Seleronema ,nicranthum (Ducke) Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 115786 
Oliveira E.de 3002 
13 de novembro de 1963. 
Scleronema spruceanum Benth. 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Uaupés 
Herbário lAN: 146346 
Cordeiro M.R. 421 
2de março de 1975. 
Boraginaceae 
Cordia dwyeri Nowicke 
Costa Rica, 
Herbário lAN: 139863 
Lent R.W. 2323 
21 de dezembro de 1971. 
Burseraceae 
Protium po/ybotryum EngI. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 191894 
Assunção P.A.C.L. 803 
Com: Pereira E.da C. 
27 de fevereiro de 1998. 
Capparidaceae 
Crataeva benthamiEichler 
Brasil, Pará, Tucuruí 
Herbário lAN: 108306 
Nome vulgar: cataré, catauari 
Oliveira E.de 1173 
11 de dezembro de 1960.   
Acervo do Herbário lAN 
28 	 03-Carpoteca 
Indet. 
Brasil, Pará, Fordlândia 
Herbário lAN: 115128 
Nome vulgar: catairi 
Oliveira E.de 2335 
28 de outubro de 1962. 
Indet. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
1-lerbário lAN: 115654 
Nome vulgar: cratari 
Oliveira E.de 2871 
7 de setembro de 1963. 
Indet. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 115622 
Oliveira E.de 2839 
31 de outubro de 1963. 
Caricaceae 
Jacaratfa digitata lPoepp. & EndI.) Solms 
Peru 
Herbário lAN: 139780 
Schunko-vicjo J.M. 3933 
18 de abril de 1970.   
Caryocaraceae 
Caryocar coriaceum Wittrn. 
Brasil, Ceará 
Herbário lAN: 43360 
Ducke W.A. 2235 
30 de junho de 1946. 
Caryocar glabrum Pers. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 134890 
Silva N.T.da 3028 
31 de março de 1970. 
Acervo do Herbá,io lAN 
03-Carpo teca 
	
29 
Caryocar glabrum Pers. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 16994 
Frões R.L. 21442 
27 de novembro de 1945. 
  
Caryocar glabrum Pers. 
Brasil, Amazonas, S5o Gabriel da Cachoeira, Uaupés 
Herbário lAN: 146687 
Pires J.M. 15774 
Com: Marinho L.R. 
lide março de 1975. 
Ch ryso b ai an aceae 
Couepia canomensis (Mart.) Benth. ex Hook.f. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 147476 
Anderson W.R. 11065 
Com: Reis R. 
18 de fevereiro de 1974. 
Couepia canomensis (Mart.) Benth. ex Hook.f. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 147181 
Anderson W.R. 10771 
Com: Reis R. 
11 de fevereiro de 1974.   
Couepia do/icopoda Prance 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 150898 
Silva N.T.da 4028 
17 de novembro de 1975. 
Acervo do Herbárfo lAN 
30 	 03-Carpoteca 
Covepia e/ata Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 12860 
Ducke W.A. 921 
14 de fevereiro de 1941. 
Couepia e/ata Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 115763 
Oliveira E.de 2979 
12 de novembro de 1963. 
Covepia e/ata Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
1-lerbário lAN: 191334 
Souza M.A.D. 449 
Com: Pereira E.da C. 
3 de novembro de 1997. 
Couepia /ongipendu/a Pilg. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 9807 
Nome vulgar: castanha-de-galinha 
DuckeW.A. 19 
30 de novembro de 1943. 
Coaepia pari//o DC. 
Brasil 
Herbário lAN: 143707 
Pires J.M. 14059 
Com: Cavalcante P.B. 
20 de abril de 1974. 
Covepia racemosa Benth. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 43333 
Nome vulgar: pajurá-de-cotia 
Ducke W.A. 2208 
31 de dezembro de 1948. 
Acervo do Herbárjo lAN 
03-Carpoteca 	 31 
Couepia rufa Ducke 
Brasil, Pernambuco, Recife 
Herbário lAN: 32118 
Nome vulgar: oiti-coró 
Ducke W.A. 2113 
2 de fevereiro de 1948. 
Couepia subcordata Benth. ex Hook.f. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 9866 
Nome vulgar: umarirana 
Ducke W.A. 198 
10 de julho de 1943. 
Couepia u/ei PiIg. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 191328 
Assunção P.A.C.L. 640 
Com: Pinheiro Z.A. 
9 de julho de 1997. 
Couepia wi//fansiiJ.F. Macbr 
Brasil, Acre, Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151698 
Marinho L.R. 248 
19 de fevereiro de 1976. 
Lícania bracteata Prance 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 98158 
Ducke W.A. 2165 
15 de fevereiro de 1946. 
Licania laUto/ia Benth. ex Hook.f. 
Brasil 
Herbário lAN: 106843 
Oliveira E.de 895 
10 de julho de 1960. 
Acervo do Heitário lAN 
32 	 03-Carpoteca 
Parinari montana Aubi. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 126184 
Nome vulgar: pajurá-de-pedra 
Pires J.M. 11 903 
Com: Silva N.T.da 
31 de julho de 1968. 
Parinari montana Aubi. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 55870 
Nome vulgar: pajurá-de-pedra 
Ducke W.A. 2279 
21 de fevereiro de 1942. 
Parinarisprucei Hook.f. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 28742 
Frões R.L. 22186 
19 de abril de 1947. 
Parinari sprucei Hook.f. 
Brasil, Roraima 
Herbário lAN: 143659 
Pires J.M. 14008 
17 de abril de 1974. 
Cochlospermaceae 
Cochiospermum sp. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 115703 
Nome vulgar: piriquiteira 
Oliveira E.de 2920 
8 de novembro de 1963. 
Acervo do Herbá,'io lAN 
03-Ca,'poteca 	 1 33 
Combretaceae 
Buchenavia guianensis Alwan & Stace 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 181836 
Ribeiro J.E.L.S. 1718 
Com: Pereira E.da C. 
15 de julho de 1995. 
Cucurbitaceae 
Cayaponia 
Brasil 
Herbário lAN: 42793 
Fróes R.L. 23861 
9 de janeiro de 1949. 
Ebenaceae 
Diospyros artanthifo/ia Mart. ex Mig. var. po/yantra 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 150963 
Silva N.T.da 4093 
22 de novembro de 1975. 
/Jiospyros guianensis Gurke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 38122 
Nome vulgar: kaki 
Ducke W.A. 2129 
29 de maio de 1948. 
Diospyros hispida A.DC. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 149117 
lrwin H.S. 21456 
Com: Maxwell H. 
19 de março de 1968. 
Diospyros poeppigiana A.DC. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 147422 
Anderson W.R. 11011 
Com: Reis R. 
16 de fevereiro de 1974. 
  
Acervo do Heitário lAN 
34 	 03-Carpoteca 
D/ospyros ser/coa A.DC. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 149118 
lrwin H.S. 21741 
Com: Maxwell H. 
24 de março de 1968. 
Elaeocarpaceae 
S/oanea porphyrocarpa Ducke 
Brasil, Acre, Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151747 
 
Marinho L.R. 297 
23 de Fevereiro de 1976.   
Erythroxytaceae 
Erythroxy/um mucronatum Benth. 
Brasil, Acre, Rio Branco 
Herbário lAN: 36268 
Frões R.L. 22935 
3 de fevereiro de 1948. 
Euphorbiaceae 
Amanoa sp. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 51321 
Fróes R.L. 35186 
11 de setembro de 1904. 
Caryodendron sp. 
Brasil, Pará, Rio Jari 
Herbário lAN: 134859 
Silva N.T.da 2997 
21 de março de 1970. 
Cunuria spruceana BailI. 
Peru, San Martin, Mariscal Caceres 
Herbário lAN: 137796 
Schunke-vigo J.M. 3937 
18 de abril de.1970. 
Acervo do Herbário lAN 
03-Carpo teca 
	
1 35 
Cunuria sp. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 146265 
Cordeiro M.R. 339 
26de fevereiro de 1975. 
Hevea benthamiana Müll.Arg. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 17021 
Frôes R.L. 21487 
4 de dezembro de 1945.   
1-leves benthamiana Müll.Arg. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 32417 
Fróes R.L. 22621 
18 de outubro de 1947. 
1-leves benthamiana MülI.Arg. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 32434 
Frôes R.L. 22636 
20 de outubro de 1947. 
Heves benthamiana Müll.Arg. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 32441 
Fráes R.L. 22642 
21 de outubro de 1947. 
Hevea benthamiana Müll.Arg. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 32447 
Fróes R.L. 22645c 
24 de outubro de 1957. 
Acervo do Herbáçio lAN 
36 	 03-Carpoteca 
Hevea benthaniiana Müll.Arg. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 32384 
Frões R.L. 22591 
13 de outubro de 1947. 
Hevea benthamíaria MüIl.Arg. 
Brasil 
Herbário lAN: 143781 
Pires J.M. 14140 
Com: Cavalcante P.B. 
23 de abril de 1974.   
Hevea brasiliensis Müll.Arg. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 124427 
Nome vulgar: seringueira, seringa 
Oliveira E.de 4191 
20 de março de 1968. 
Hevea brasiliensis Müll.Arg. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 36514 
Nome vulgar: seringueira, seringa 
Fróes R.L. 23248 
14 de janeiro de 1948. 
Hevea guianonsis AubI. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 38237 
Nome vulgar: seringueira-vermelha 
Ducke W.A. s.n. 
15 de novembro de 1945. 
Acervo do Herbário lAN 
03-Carpoteca 	 37 
Hevea guianensis AubI. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 32444 
Nome vulgar: seringueira-vermelha 
Fróes R.L. 22645 
24 de outubro de 1947. 
Hevea guianensis Aubi. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 36532 
Nome vulgar: seringueira-vermelha 
FrÓes R.L. 23270 
18 de junho de 1948. 
Hevea guianensis AubI. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42725 
Nome vulgar: seringueira-vermelha 
Fróes R.L. 23795 
21 de dezembro de 1948. 
Hevea guianensis AubI. var. /utea (Spruce ex Benth.) Ducke et Schultes 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 32607 
Frões R.L. 22806 
10 de novembro de 1947. 
  
Hevea nítida MülI.Arg. 
Brasil, Acre 
Herbário lAN: 151576 
Marinho L.R. 127 
11 de fevereiro de 1976. 
Hevea nítida MüIl.Arg. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 28746 
Frões R.L. 22191 
21 de abril de 1947. 
Acervo do Herbário lAN 
38 	 03-Carpoteca 
l-/evea nítida MüIl.Arg. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 36503 
Frões R.L. 23259 
16 de junho de 1948. 
Hevea pa/udosa Ule var. coriacea Ule 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42871 
Fráes R.L. 23935 
15 de janeiro de 1949. 
Hevea pauciflora Müll.Arg. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário PAN: 141128 
Ribeiro B.G.S. 256 
11 de janeiro de 1973. 
Heveapauciflora Müll.Arg. 
Brasil, Amazonas 
Herbário PAN: 42871 
Frôes R.L. 23935 
15 da janeiro de 1945. 
Hcvca spruccana Müll.Arg. 
Brasil, Amazonas, Rio Negro 
Herbário lAN: 75155 
Fróes R.L. 28385 
3 de maio de 1952. 
Hevea sp. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário PAN: 38238 
Nome vulgar: seringueira 
Ducke W.A. s.n. 
3 de setembro de 1942. 
Acervo do Herbár/o lAN 
03-Carpoteca 	 1 39 
Hevea sp. 
Brasil, Amazonas, São Paulo de Olivença 
Herbário lAN: 38240 
Nome vulgar: seringueira 
Ducke W.A. s.n. 
16 de outubro de 1941. 
Hevea sp. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 38248 
Nome vulgar: seringueira 
Ducke W.A. s.n. 
25 de agosto de 1941. 
Hura crepitans L. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 17783 
Pires J.M. 750 
18 de novembro de 1945.   
Joanresia heveoides Ducke 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 86484 
Frôes R.L. 31178 
6 de novembro de 1954. 
  
Manihot sp. 
Brasil, Pará, Rio Jari 
Herbário lAN: 133861 
Silva N.T.da 1992 
18 de maio de 1969. 
Omphalea diandra AubI. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 16349 
Fróes R.L. 20971 
26 de maio de 1945. 
Senefe/dera macrophy//a Ducke 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42630 
Fróes R.L. 23736 
18 de dezembro de 1948. 
Acervo do /-lerbãrio lAN 
40 	 03-Carpoteca 
Senefe/dera macrop/iy//a Ducke 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42838 
FriSes R.L. 23902 
12 de janeiro de 1949. 
  
Flacourtiaceae 
Carpotroche crispidentada Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 43356 
Ducke W.A. 2231 
22 de fevereiro de 1949. 
Carpotrochegrandiflora Spruce ex Benth. 
Brasil 
Herbário lAN: 128442 
Pires J.M. 485 
20 de abril de 1947.   
Carpotroche grandif/ora Spruce ex Benth. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42745 
FriSes R.L. 23814 
28 de dezembro de 1948. 
Ryania speciosa Vahl. var. minor Monach. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 147172 
Anderson W.R. 10762 
Com: Reis A. 
11 de fevereiro de 1974. 
Gnetaceae 
Gneturn nodif/orum Brongn. 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124441 
Nome vulgar: ituá 
Oliveira E.de 4205 
20 de março de 1968. 
Acervo do Hestário lAN 
03-Carpo toca 	 41 
Gnetum nodif/orum Brongn. 
Brasil, Pará, Santa Izabel 
Herbário lAN: 20225 
Nome vulgar: ituá 
Ducke W.A. 2067 
16 de fevereiro de 1947. 
Gnetum panicu/aturn Spruce ex Benth. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 22239 
Fróes R.L. 22239 
27 de abril de 1947.   
Gnetum panicu/atum Spruce ex Benth. 
Brasil, Amazonas, So Paulo de Olivença 
Herbário lAN: 42942 
Nome vulgar: ituá 
Fróes R.L. 24004 
25 de janeiro de 1949. 
Gneturn schwackeanurn Taub. ex Schenck 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 115839 
Nome vulgar: ituá 
Oliveira E.de 3055 
15 de novembro de 1953. 
Gnetum venosum Elmer. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 43351 
Nome vulgar: ituá 
Ducke W.A. 2226 
12 de fevereiro de 1949. 
Acervo do Herbário IA N 
42 1 	 03-Carpoteca 
Guttiferae 
Bonnetia sp. 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira 
Herbário lAN: 146885 
Pires J.M. 15973 
Com: Marinho L.R. 
27 de março de 1975. 
Theaceae 
Kielmeyera corfacea Mart. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 138114 
lrwin H.S. 18783 
Com: Maxwell H. 
18 de janeiro de 1968. 
  
Kielrneyera coriacea Mart. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 130743 
lrwinH.S. 21260 
Com: Maxwell H. 
16 de março de 1968.   
Kie/meyera coriacea Mart. 
Bragli, Uoiás 
Herbário lAN: 138139 
lrwin H.S. 19288 
Com: Maxweil H. 
27 de janeiro de 1968. 
Lorosternon negrense Fróes 
Bras 
Herbário AN: 74980 
Fróes R.L. 28189 
4 de abril de 1952. 
Platonia insignis Mart. 
Brasil 
Herbário lAN: 143746 
Nome vulgar: bacuri 
Pires J.M. 14101 
Com: Cavalcante P.B. 
22 de abril de 1974.   
Acervo do Herbário lAN 
03-Carpoteca 	 43 
Rheed/a macrophylla Planch. & Triana 
British Guiana 
Herbário lAN: 68403 
Nome vulgar: bacuripari 
Smith A.C. 3402 
16 de abril de 1938. 
Indet. 
Peru 
Herbário lAN: 149452 
Schunke-vigo J.M. 4642 
12 de janeiro de 1971. 
H ti mi riaceae 
Schistosternon sp. 
Brasil, Acre, Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151688 
Marinho L.R. 237 
19 de fevereiro de 1976. 
Vantanca sp. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 43455 
Ducke W.A. s.n. 
22 de outubro de 1945. 
Icacinaceae 
Poraqueiba guianensis AubI. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 2043 
Ducke W.A. 2043 
28 de dezembro de 1946. 
Poraqueiba sericea Tul. 
Brasil 
Herbário lAN: 28827 
Fráes R.L. 22283 
5 de maio de 1947. 
Acervo do Herbário lAN 
44 	 03-Carpo teca 
Lauraceae 
Aniba sp715. 
Brasil, Pará 
l-1erbário lAN: 134705 
Nome vulgar: louro-rosa 
Silva N.T.da 2881 
24 de novembro de 1969. 
Bellschmiedia brasiliensis (Kosterm.) Kosterm. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 10661 
Nome vulgar: louro-anauerá, louro-abacate 
DuckeW.A. 1042 
7 de outubro de 1942. 
Beilschmiedfa brasiliensis (Kosterm.) Kosterm. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 16418 
Nome vulgar: louro-anauerá, louro-abacate 
Fráes R.L. 20991 
29 de maio de 1945. 
Indet. 
Brasil, Acre, Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151728 
Marinho L.R. 278 
22 de fevereiro de 1976. 
Lecythidaceae 
A/lantoma lin cata (Mart. ex Berg) Miers 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 83728 
Nome vulgar: churu 
Black G.A. 18306 
1 de junho de 1954. 
Acervo do Herbário lAN 
03-Carpo tece 	 45 
A//entorna /ineata (Mart. ex Berg) Miers 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 20195 
Nome vulgar: churu 
Ducke W.A. 2080 
27 de junho de 1941.   
A//entorna /ineata (Mart. ex Berg) Miers 
Brasil, Pará, Portei 
Herbário lAN: 97436 
Nome vulgar: churu 
FrÓes R.L. 32993 
17 de maio de 1956. 
A//entorna /ineata (Mart. ex Berg) Miers 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 97588 
Nome vulgar: churu 
Fráes R.L. 33163 
11 de abril de 1957. 
A//antonia /ineata (Mart. ex Berg) Miers 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 28087 
Nome vulgar: churu 
Pires J.M. 1530 
Com: Black G.A. 
24 de abril de 1947. 
Sertho//etia exceLsa Humb. & Bonpl. 
Brasil, Pará, Santarém, Belterra 
Herbário lAN: 147916 
Nome vulgar: castanheira-do-pará 
Argemiro 79 
10 de abril de 1974. 
Acervo do 1-leitário lAN 
46 	 03-Carpoteca 
Sertholletia excelsa Humb. & Bonpl. 
Brasil, Pará, Santarém 
Herbário lAN: 147963 
Nome vulgar: castanheira-do-pará 
Santos R.R.dos 820803 
14 de setembro de 1974. 
Carin/ana decandra Ducke 
Brasil, Acre 
Herbário lAN: 151488 
Nome vulgar: cariri 
Marinho L.R. 39 
8 de fevereiro de 1976. 
Cariniana decandra Ducke 
Brasil, Acre 
Herbário lAN: 151235 
Nome vulgar: cariri 
Rosa N.A. 625 
4 de fevereiro de 1976. 
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 
Brasil, Minas Gerais, Presidente Olegário 
Herbário lAN: 99673 
Fróes R.L. 33454 
7 de setembro de 1957. 
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 
Brasil, DF 
Herbário lAN: 138032 
lrwin H.S. 13175 
Com: Grear Jr. J.W. 
26 de fevereiro de 1966. 
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 
Brasil, DF 
Herbário lAN: 138212 
lrwin H.S. 8885 
Com: Souza R. 
3 de outubro de 1965. 
Acervo do Heitário lAN 
03-Carpo teca 	 1 47 
Cariníana micrantha Ducke 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 59698 
Frões R.L. 26538 
3 de setembro de 1950.   
Cariniana micrantha Ducke 
Brasil, Acre 
Herbário lAN: 151822 
Rosa N.A. 766 
21 de fevereiro de 1976. 
Cariniana rubra Gardner ex Miers 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 138594 
lrwin H.S. 24195 
Com: Santos R.R.dos 
10 de março de 1969. 
Cariniana rubra Gardner ex Miers 
Brasil, Mato Grosso 
Herbário lAN: 142422 
Rosa N.A. 77 
12 de julho de 1974.   
Cariniana cf. kuh/rnannil Ducke 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 91765 
Pires J.M. 6360 
Com: Black G.A. 
16 de dezembro de 1956. 
Corythophora alta R.Knuth 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 115478 
Nome vulgar: matamatá-preto 
Oliveira E.de 2695 
17 de outubro de 1963. 
Acervo do Herb,,,j ',,w 
48 	 03-Carpoteca 
Gof yi/iopt;uru ainapaúflsis Pires ex S.A.Mori ei Prance 
Brasil, Amapá 
Herbário lAN: 52074 
Fróes R.L. 25835 
4 de fevereiro de 1950. 
Corythophora amapaensís Pires ex S.A.Mori et Prance 
Brasil, Amapá 
Herbário lAN: 52110 
Fróes R.L. 25893 
5 de fevereiro de 1950. 
Couratari guianensis AubI. 
Brasil, Pará, Santarém, Belterra 
Herbário lAN: 148110 
Moacir s.n. 
29 de novembro de 1974.   
Couratari guianensis AubI. 
Brasil, Pará, Moju 
Herbário lAN: 173158 
Procópio L.0 426 
Com: Soler J.G 
27 de agosto de 2001. 
Couratariste//ata A.C.Srn. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 86420 
Fróes R.L. 31465 
Fevereiro11 955. 
Couratariste//ata A.C.Sm. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 86450 
Fróes R.L. 31497 
10 de janeiro de 1955. 
Acervo do Herbário lAN 
03-Carpo teca 
	
49 
Couratariste/lata A.C.Sm. 
Brasil, Pará 
F-lerbário lAN: 86347 
Fróes R.L. 31506 
10 de janeiro de 1955. 
Couratari stellata A.C.Sm. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 86457 
Fróes R.L. 31518 
10 de janeiro de 1955. 
Eschweilera a/biflora (A.DC.) Miers 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 147401 
Anderson W.R 10990 
Com: Reis R. 
16 de fevereiro de 1974. 
Eschweflera arnazonica A. Knuth 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 86363 
Nome vulgar: matamatá-preto 
Frões R.L. 31107 
Outubro/1 954. 
Eschweilera arnazonica R. Knutb 
Brasil, Pará, Prainha 
Herbário lAN: 87778 
Nome vulgar: matamatá-preto 
Frões R.L. 31849 
Maio11 955. 
Eschweilera amazonica R.Knuth 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 100087 
Nome vulgar: matamatá-preto 
Fróes R.L. 33890 
Junho11 957. 
Acervo do Heitário lAN 
50 	 03-Carpoteca 
Eschweilera amazonica R.Knuth 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 124047 
Nome vulgar: matamatá-preto 
Oliveira E.de 3802 
3 de dezembro de 1967. 
Eschweilera arnazonica R.Knuth 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 105141 
Nome vulgar: matamatá-preto 
Oliveira E.de 397 
17 de janeiro de 1960. 
Eschweilera amazonica R.Knuth 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 124387 
Nome vulgar: rnatamatá-preto 
Oliveira Edo 4149 
1 de março do 1968. 
Esch weilcra amazonica R. Knuth 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 124876 
Nome vulgar: matamatá-preto 
Oliveira E.de 4691 
28 de junho de 1968. 
Eschweilera amazonica R.Knuth 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 134531 
Nome vulgar: matamatá-preto 
Silva N.T.da 2707 
18 de agosto de 1969. 
Acervo do /-lerbá,io lAN 
03-Carpoteca 	 51 
Eschwei/era amazanica R.Knuth 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 134554 
Nome vulgar: matamatá-preto 
Silva N.T.da 2730 
21 de agosto de 1969. 
Eschwei/era cf. amazonica R.Knuth 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 87811 
Nome vulgar: matamatá 
Fróes R.L. 31982 
20 de julho de 1955. 
Eschwei/era cf. amazonica R.Knuth 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 86445 
Nome vulgar: matamatá 
Fróes R.L. 31491 
Fevereiro/1 955. 
Eschwei/era coriacca (DC.) S.A.Mori 
Brasil, Amapá 
Herbário lAN: 53819 
Nome vulgar: matamatá 
Black G.A. 8471 
9 de outubro de 1949. 
Eschwei/era coriacea (DC.) S.A.Mori 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 86424 
Nome vulgar: matamatá 
Frões R.L. 31469 
Fevereiro/1 955. 
Eschwei/era coriacea (DC.) S.A.Mori 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 103480 
Nome vulgar: matamatá 
Fróes R.L. 34661 
19 de setembro de 1958. 
Acervo do Herbário lAN 
52 	 03-Carpo tece 
Eschwcilera coriacea (DC.) S.A.Mori 
Brasil, Pará, Paragominas 
Herbário lAN: 147865 
Nome vulgar: matamatá 
Santos R.R.dos 35 
27 de março de 1974.   
Eschweilera coríacea (DC.) S.A.Mori 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 42039 
Nome vulgar: matamatá 
Pires J.M. 1487 
23 de janeiro de 1949. 
Eschweilera ovata Mart. ex Miers. 
Brasil, Maranhão, São Luiz 
Herbário lAN: 38213 
Ducke W.A. s.n. 
27 de outubro de 1948. 
Eschwe/lera rionegrense S.A. M ori 
Brasil, Amazonas, Uaupés 
Herbário lAN: 148185 
Osvaldo 73 
Com: Pires J.M. 
6 de abril de 1975. 
Esch weilera roraimensis 5. A. Mori 
Brasil, Roraima 
Herbário lAN: 146607 
Nome vulgar: matamatá-vermelho 
Ribeiro B.G.S. 15193 
27 de janeiro de 1975- 
Acervo do Herbário lAN 
03-Carpoteca 	 53 
Eschweilera roraiinensfs S.A.Morj 
Brasil, Roraima 
Herbário lAN: 146019 
Nome vulgar: matarnatá-vermelho 
Rosa N.A. 305 
26 de janeiro de 1975, 
Eschweilera simiorurn (Benoist) Eyma 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 124412 
Oliveira E.de 4175 
19 de março de 1968. 
Eschweilera tenuifolia (Berg) Miers 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 152612 
Nome vulgar: jarana 
Marinho L.R. 418 
4 de junho de 1976.   
Eschweilera tenuifolia (Berg) Miers 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 152623 
Nome vulgar: jarana 
Marinho L.R. 429 
5 de junho de 1976. 
Eschwei/era sp. 
Brasil, Maranhão 
Herbário lAN: 107072 
Oliveira E.de 1125 
7 de setembro de 1960. 
Eschwellera sp. 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira 
Herbário lAN: 146266 
Cordeiro M.R. 340 
26 de fevereiro de 1975. 
o do Heitário lAN 
54 1 	 Acerv03-Carpoteca 
Eschwellera sp. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 146376 
Cordeiro M.R. 450 
4 de março de 1975. 
Eschwe/Iora sp. 
Brasil, Acre 
Herbário lAN: 151479 
Nome vulgar: matamatá 
Marinho L.R. 30 
8 de fevereiro de 1976. 
Eschwei/era sp. 
BrasU, Amazonas 
Herbário lAN: 146858 
Pires J.M. 15949 
Com: Marinho L.R. 
21 de março de 1975. 
Gustavia hexapetala Sm. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 133874 
Silva N.T.da 2005 
20 de maio de 1969.   
Gustavia pulchra Miers 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 152582 
Marinho L.R. 388 
2 de junho de 1976. 
Lecythis 1w-ida (Miers) Morales 
Brasil, Maranhão, São Luiz 
Herbário lAN: 38177 
Nome vulgar: jarana 
DuckeW.A. 2184 
27 de outubro de 1948. 
Acervo do /-,'erbário lAN 
03-Carpoteca 	 55 
Lccythis /urida (Miers) Morales 
Brasil, Maranhão, São Luiz 
Herbário lAN: 43178 
Nome vulgar: jarana 
Fróes R.L. 24242 
12 de maio de 1949. 
Lecythis lurida (Miers) Morales 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 84718 
Nome vulgar: jarana 
Fráes R.L. 30886 
25 de junho de 1954.   
Locythis brida (Miers) Morales 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 86399 
Nome vulgar: jarana 
Frões R.L. 31444 
Outubro11 954. 
Lccythis boi-ida (Miers) Morales 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 103029 
Nome vulgar: jarana 
Oliveira E.de 323 
4 de janeiro de 1960.   
Lecythis persistens Sagot 
Brasil, Amapá 
Herbário lAN: 52144 
Fróes R.L. 25905 
6 de fevereiro de 1950. 
Lecythis pisonis Cambess. 
Brasil, Maranhão, Imperatriz 
Herbário lAN: 50318 
Nome vulgar: sapucaia 
Pires J.M. 17392 
Com: Black G.A. 
7 de agosto de 1949. 
Acervo do Herbário lAN 
56 	 03-Carpoteca 
Lecythis pisonis Cambess. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 86591 
Nome vulgar: sapucaia 
Fróes R.L. 31286 
30 de outubro de 1954. 
  
Lecythis pisonis Cambess. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 111325 
Nome vulgar: sapucaia 
Oliveira E.de 1482 
20 de março de 1961. 
Lecythis retusa Spruce ex Berg 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 86594 
Nome vulgar: jarana 
Fróes R.L. 31290 
30 de outubro de 1954. 
Lecythis serrata S.A.Mori 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 124835 
Nome vulgar: matamatá-branco 
Oliveira E.de 4650 
24 de junho de 1968. 
Leguminosae•caesalp. 
Caesalpinia fcrrea L. 
Brasil, Rondônia 
Herbário lAN: 150451 
Nome vulgar: jucá 
Cordeiro M.R. 787 
14 de setembro de 1975. 
Acervo do /-lerbário lAN 
03-Carpo teca 	 57 
Cassia bicapsu/aris L. 
Brasil, Brasília, Distrito Federal 
Herbário lAN: 135261 
lrwin H.S. 13862 
Com: Grear Jr.J.M. 
11 de março de 1966.   
Crudia par/voa DC. 
Brasil, Amazonas 
Herbório lAN: 150872 
Silva N.T.da 4002 
15 de novembro de 1975. 
Hymenaea aurea Y.T. Lee & Langenh. 
Brasil, Bahia 
Herbário IAN:1 55698 
Nome vulgar: jutaí 
Langenheim J.H. 5644 
29 de outubro de 1969. 
Hymenaea courbari/ L. 
Venezuela, Caracas 
Herbário lAN: 155689 
Nome vulgar: jutaí, jatai, jatobá 
Langenheim J.H. 5591 
15 de setembro de 1969. 
Hymenaea courbari/ L. 
Brasil, Pará, Conceição do Araguaia 
Herbário lAN: 8073 
Nome vulgar: jutaf, jataí, jatobá 
Frões R.L. 29926 
27 de junho de 1953. 
Acervo do He,tário lAN 
58 	 03-Carpoteca 
Hymenaea courbaril L. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 111485 
Nome vulgar: jutaí, jataí, jatobá 
OUveira Edo 1643 
28 de abril de 1961. 
  
Hymenaea courbaril L. 
Brasil, Rondônia 
1-lerbário lAN: 150156 
Nome vulgar: jutai, jataí, jatobá 
Cordeiro M.R. 491 
9 de agosto de 1975. 
Hymenaea courbarilL. var. sti/bocarpa (Hayne) Y.T. Lee & Langenh. 
Brasil, Brasília, Distrito Federal 
Herbário lAN: 155700 
Nome vulgar: jutaí, jataí, jatobá 
Longonheim J.H. 5656 
4 de novembro de 1969. 
Hymenaea courbari/L. var. sti/bocarpa (Hayne) Y.T. Lee & Langenh. 
Brasil, Bahia 
Herbário lAN: 155697 
Nome vulgar: jutai, jataí, jatobá 
Langenheim J.H. 5641 
25 de outubro de 1969. 
Hyrnenaea martiana Hayne 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 155703 
PJornt vulíiir: jutai 
Langenheim J.H. 5661 
4 de novembro de 1969. 
Hymenaea ob/ongifo/ia Huber 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 38157 
Nome vulgar: jutaí, jatobá, jutaí-da-várzea 
DuckeW.A. 2164 
15 de setembro de 1948. 
Acervo do Herb.rio ÍAN 
03-Carpoteca 	 59 
Hymenaea oblongifo/ia Huber var. palustris (Ducke) Y.T. Lee & Langenh. 
Peru 
Herbário lAN: 149464 
Nome vulgar: jutaí-açu 
Schunke-vigo J.M. 4976 
15 de junho de 1971. 
/-lymenaea retfcu/ata Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 155692 
Nome vulgar: jutaí 
Langenheim J.H. 5617 
2 de outubro de 1969. 
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne var. pubescens Benth. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 155704 
Nome vulgar: jutai 
Langenheim J.H. 5663 
5 de novembro de 1969. 
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne var. pubescens Benth. 
Brasil, So Paulo 
Herbário lAN: 155706 
Nome vulgar: jutai 
Langenheim J.H. 5671 
26 de novembro de 1969. 
Mora paraensis Ducke 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 124445 
Oliveira E.de 4209 
20 de março de 1968. 
Acervo do Herbário lAN 
60 1 	 03-Carpo teca 
Sc/ero/ob/um sp. 
Brasil, Amazonas, MauS 
Herbário lAN: 20034 
Nome vulgar: tachi 
Pires J.M. 143 
30 de novembro de 1946. 
Vouacapoua americana AubI. 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 132967 
Nome vulgar: acapu 
Oliveira E.de 4867 
3 de abril de 1969. 
Vouacapoua americana AubI. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 133848 
Nome vulgar: acapu 
Silva N.T.da 1979 
18 de maio de 1969. 
Vouacapoua pa/lidior Ducke 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 28905 
Nome vulgar: acapu 
Fróes R.L. 22364 
18 de maio de 1947. 
Vouacapoua pa//idior Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 192533 
Nome vulgar: acapu 
Assunção P.A.C.L. 842 
Com: Silva C.F. 
24 de abril de 1998. 
Le g um in os ae -mim. 
0»i,i/,i eÀCeIS,7 Ducko 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124747 
Nome vulgar: angelim-pedra 
Oliveira E.de 4562 
18 de junho de 1968 
Acervo do Herbádo lAN 
03-Carpoteca 	 1 61 
Diniz/a excelsa Ducke 
Brasil, Pará, Porto de Moz 
Herbário lAN: 39945 
Nome vulgar: angelim-pedra 
Fróes R.L. 32106 
21 de setembro de 1955.   
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 32474 
Fráes R.L. 22672 
27 de outubro de 1947. 
Enterolobiurn maxfmun Ducke 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
1-lerbário IAN:1 25012 
Nome vulgar: faveira-bolacha 
Oliveira E.de 4840 
5 de setembro de 1968. 
Enterolobium maximun Ducke 
Brasil, Pará 
Herbário IAN:1 34280 
Nome vulgar: faveira-bolacha 
Silva N.T.da 2456 
23 de julho de 1969. 
Enterolobium schomburgkii Benth. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 115754 
Nome vulgar: orelha-de-macaco, sucupira-amarela 
Oliveira E.de 2970 
11 de novembro de 1963. 
Acervo do Herbário lAN 
62 	 03-Carpoteca 
Entero/obium schomburgkii Benth. 
Brasil, Mato Grosso 
Herbário lAN: 149331 
Nome vulgar: orelha-de-macaco, sucupira-amarela 
Ratter J.A. 2330 
Com: Fonseca S.G. 
4 de setembro de 1972. 
lnga.capftata Desv. 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Uaupés 
Herbário lAN: 115031 
Nome vulgar: ingá-costela 
Oliveira E.de 2233 
11 de outubro de 1962. 
lnga sp. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 115244 
Nome vulgar: ingá 
Oliveira E.de 2455 
11 de abril de 1963. 
Parida multijuga Benth. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42858 
Frões R.L. 23922 
13 do janeiro de 1949. 
Pseudopiptadenia sua veolens (Miq.) Grimes 
Brasil, Pará, Moju 
Herbário lAN: 165702 
Nome vulgar: timborana 
Oliveira J.C.L.de 28 
Com: Freitas J.da C. 
21 de novembro de 1997. 
Leguminosae-pap. 
Aldina sp. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 152593 
Nome vulgar: macucu-do-igapÔ 
Marinho L.R. 399 
3 de junho de 1976. 
Acervo do Herbário lAN 
03-Carpoteca 	 1 63 
Andira cuiabensis Benth. 
Brasil, Mato Grosso do Sul, Xavantina 
Herbário lAN: 149326 
Ratter J.A. 2323 
30 de agosto de 1972. 
Andira retusa H.B.K. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 140815 
Nome vulgar; andirá-uchi, uchi 
Pena B.S. 381 
21 de novembro de 1973. 
Dioclea bicolor Benth. var. bicolor 
Brasil, Mato Grosso do Sul, Xavantina 
Herbário lAN: 129261 
lrwin H.S. 6290 
25 de setembro de 1964. 
Dioc/ea rnacrocarpa Huber 
Brasil, Amazonas, Maués 
Herbário lAN: 20022 
Nome vulgar; mucuna 
Pires J.M. 13333 
30 de novembro de 1946. 
Dioclea ma/acocarpa Ducke 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 32264 
Nome vulgar: mucuna 
Fráes R.L. 22476 
13 de agosto de 1947. 
Dioc/ea megacarpa Roufe 
Brasil, Ceará, Fortaleza 
Herbário lAN: 104940 
Ducke W.A. 2424 
22 de fevereiro de 1955. 
Acervo do Heçbário lAN 
64 	 03-Carpoteca 
Díoc/ea rnegacarpa Roufe 
Brasil, Paraíba 
Herbário lAN: 75900 
Ducke W.A. 2317 
17 de julho de 1952. 
Dioc/ea megacarpa Roufe 
Brasil, Ceará, Fortaleza 
Herbário lAN: 82855 
Ducke W.A. 2343 
22 de maio de 1953. 
Dioclea sclerocarpa Ducke 
Brasil, Ceará, Fortaleza, Itapiri 
Herbário lAN: 104915 
Ducke W.A. 2384 
10 de março de 1955. 
Dioc/ea sclero carpa Ducke 
Brasil, Maranhão, São Luiz 
Herbário lAN: 19844 
Ducke W.A. 1958 
5 de junho de 1946 
Díplotropis martiusii Benth. 
Brasil, Amazonas, Maués 
Herbário lAN: 19986 
Pires J.M. 94 
30 de novembro de 1946. 
Mucuna altíssima Hook. & Arn. 
Brasil, Pará, São Miguel do Guamá 
1-lerbário lAN: 15897 
Nome vulgar: olho-de-boi 
Frões R.L. 20386 
16 de janeiro de 1945. 
Acervo do Herbár/o lAN 
03-Carpo teca 	 1 65 
Mucuna s/oanei Fawc. & Rendie 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 138068 
lrwin H.S. 14962 
18 de abril de 1966.   
Ormosia friburgensis Taub. ex Harms. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 37185 
Ducke W.A. s.n. 
12 de setembro de 1935. 
Swartzia cardiosperma Spruce ex Benth. 
Brasil, Roraima 
Herbário lAN: 144055 
Nome vulgar: arabá 
Pires J.M. 14425 
Com: Cavalcante P.B. 
30 de abril de 1974. 
Swartzia f/aciningii Raddi 
Brasil, Pará, Tucuruí 
Herbário lAN: 108325 
Oliveira E.de 1192 
14 de dezembro de 1960. 
Swartzia flaemingii Raddi var. psilonema (Harms) R.S Cowan 
Brasil, Maranhão 
Herbário lAN: 107024 
Oliveira E.de 1075 
28 de agosto de 1960. 
Swartzia reticulata Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 10343 
Ducke W.A. 776 
9 de setembro de 1941. 
Atewo do Herbério lAN 
66 	 03-Carpoteca 
Swartzia tomentifera (Ducke) Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
-lerbário lAN: 115492 
Oliveira E.de 2709 
17 de outubro de 1963. 
Swarrzia tomentosa DC. 
Brasil, Pará 
Herbário IAN:1 34718 
Nome vulgar: arabá 
Silva N.T.da 2894 
19 de janeiro de 1970. 
Swartzia sp. 
Brasil, Pará, Almeirim 
Herbário IAN:1 15334 
Nome vulgar: arabá-vormelho 
Oliveira E.de 2550 
4 de maio de 1963. 
Swartzia sp. 
Brasil, Bahia 
Herbário lAN: 125281 
Nome vulgar: arabá-vermelho 
Belém R.P. 3639 
24 de maio de 1968.   
Swartzia sp. 
Brasil, Amapá 
Herbário lAN: 124822 
Nome vulgar: arabá-vermelho 
Oliveira E.de 4637 
22 de junho de 1968. 
Acervo do /-/erbário lAN 
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Swartzia sp. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 124820 
Nome vulgar: arabá-verrnelho 
Oliveira E.de 4635 
22 de junho de 1968- 
Swartzia sp. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 112894 
Oliveira E.de 1952 
19 de maio de 1962.   
Swartzia sp. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 152581 
Nome vulgar: arabá-vermelho 
Marinho L.R. 387 
2 de junho de 1976. 
Loganiaceae 
Strychrios bahiensis Krukoff & Barneby 
Brasil, Bahia, Maraú 
Herbário lAN: 125064 
Belém R.P. 3484 
3 de maio de 1968. 
Strychnos bahiensis Krukoff & Barneby 
Brasil, Bahia, Maraú 
Herbário lAN: 125079 
Belém R.P. 3500 
3 de maio de 1968. 
Strychnos bahiensis Krukoft & Barneby 
Brasil, Bahia, Maraú 
Herbário lAN: 125115 
Belém R.P. 3537 
9 de maio de 1968. 
Acervo do Herbário lAN 
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Strychnos babiensis Krukotf & Barneby 
Brasil, Bahia, Maraú 
Herbário lAN: 125052 
Belém R.P. 3472 
29 de abril de 1968. 
Strychnos bahiensis Krukoff & Barneby 
Brasil, Bahia, Pontal dos Ilhéus 
Herbário lAN: 125226 
Belém R.P. 3581 
17 de maio de 1968.   
Strychnos bahierisis Krukoff & Barneby 
Brasil, Bahia, Maraú 
Herbário lAN: 125088 
Belém R.P. 3510 
7 de maio de 1968.   
Strychnos brachiata Ruiz et Pav. 
Brasil, Amapá, Macapá 
Herbário lAN: 75273 
Fróes R.L. 27177 
4 de julho de 1951. 
Strychnos brachiata Ruiz et Pav. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 133810 
Silva N.T.da 1941 
28 de abril de 1969. 
Strychnos brachiata Ruiz et Pav. 
Brasil 
Herbário lAN: 36850 
Black G.A. 2948 
19 de julho de 1948. 
Strychnos brachiata Ruiz et Pav. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 79443 
Fróes R.L. 29630 
Maio11 953. 
Acervo do Herbário lAN 
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Strychnos divaricans Ducke 
Brasil, Pernambuco, Recife 
Herbário lAN: 71125 
Ducke W,A. 2309 
25 de janeiro de 1952. 
Strychnos froesii Ducke 
Brasil, Pará, Porto de Moz 
Herbário lAN: 89989 
Fróes R.L. 32154 
1 de outubro de 1955. 
Strychnos froesii Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 55863 
Ducke W.A. 2272 
1 de junho de 1950.   
Strychnos jobertiana BailI. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 51117 
Fráes R.L. 24568 
Com: Black G.A. 
20 de junho de 1949. 
  
Strychnos jobertiana Baili. 
Brasil, Amazonas, Sao Paulo de Olivença 
Herbário lAN: 42889 
Frões R.L. 23953 
22 de janeiro de 1949. 
Strychnos ma/acosperma Ducke & Fróes 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 79036 
Frões R.L. 29498 
Com: Filho J.P. 
10 de março de 1953. 
Acervo do Herbário lAN 
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Strychnos ma/acosperma Ducke & Fróes 
Brasil, Pará, Monte Alegre 
Herbário lAN: 92989 
Urna A.D.A. 1630 
20 de maio de 1953. 
Strychnos malacosperma Ducke & Fróes 
Brasil, Pará, Monte Alegre 
Herbário lAN: 80353 
Frôes R.L. 30193 
12 de setembro de 1953. 
Strychnos pachycarpa Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 10911 
DuckeW.A. 1403 
30 de janeiro de 1943. 
Strychnos parviflora Spruce ex Benth. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 10681 
Ducke W.A. 1110 
23 de setembro de 1942. 
Strychnos peckii B.L. Rob. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 72335 
Black G.A. 3124 
Com: Lima A.D.A. 
21 de agosto de 1948. 
Strychnos peckii B.L. Rob. 
Brasil, Pará 
Nerbário lAN: 121490 
Pires J.M. 10779 
Com: Silva N.T.da 
23 de agosto de 1967. 
Acervo do Herbário lAN 
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Strychnos ramentifera Ducke 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 10759 
Ducke W.A. 1 658 
29 de novembro de 1944.   
Strychnos rubiginosa A.DC. 
Brasil, Minas Gerais 
Herbário lAN: 131044 
lrwin H.S. 23152 
Com: Santos R.R.dos 
12 de fevereiro de 1969. 
Strychnos tomentosa Benth. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 124863 
Oliveira E.de 4678 
27 de junho de 1968. 
Strychnos tomentosa Benth. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário PAN: 12563 
Ducke W.A. 1711 
20 de julho de 1945. 
Strychnos trinervis (VelI.) Mart. 
Brasil, São Paulo 
Herbário lAN: 82842 
Ducke W.A. 2330 
22 de fevereiro de 1953. 
Stychnos amazonica Krukoff 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 19923 
Pires J.M. 30 
29 de novembro de 1946. 
  
Acervo do Herbário lAN 
72 	 03-carpoteca 
Strychnos sp. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 100883 
Fróes R.L. 34158 
6 de março de 1958. 
Strychnos sp. 
Brasil, Pará, Santarém 
Herbário lAN: 86308 
Fróes R.L. 31054 
22 de agosto de 1954.   
Melastomataceae 
Mouriri o/igantha Pilg. 
Peru 
Herbário lAN; 149459 
Schunke-vigo J.M. 4793 
7 de abril de 1971. 
Mouriri trunciflora Duc ke 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 106392 
Oliveira E.de 801 
22 de maio de 1960.   
Mouriri sp. 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
F-1erbário lAN: 134047 
Silva N.T.da 2192 
15 de junho de 1949. 
Meliaceae 
Carapa guianerisis AubI. 
Brasil, Pará, Portei 
Herbário lAN: 97459 
Nome vulgar: andiroba 
Fróes R.L. 33002 
18 de maio de 1956.   
Acervo do Herbárfo lAN 
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Carapa guianensis AubI. 
Brasil, Amapá 
Herbário lAN: 124828 
Nome vulgar: andiroba 
Oliveira E.de 4643 
22 de junho de 1968. 
Carapa gufanensis Aubi. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 106328 
Nome vulgar: andiroba 
Oliveira E.de 737 
10 de maio de 1960.   
Guarea cinnarnomea Harms 
Peru 
Herbário lAN: 144672 
Nome vulgar: requia-colorada (Espanhol) 
Dias M. 60 
24 de setembro de 1974. 
Guarea guidonia (L.) Sleumer 
Brasil, Pará, Marabá 
Herbário lAN: 162301 
Marinho L.R. 28 
17 de junho de 1988. 
Guarea kunthiana A.Juss. 
Brasil, Pará, Itaituba 
Herbário lAN: 136523 
Silva N.T.da 3477 
25 de maio de 1972. 
Swietenia macrophylla King. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 33092 
Nome vulgar: mogno 
Black G.A. 2353 
12 de março de 1948. 
  
Acervo do Herbário lAN 
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Swietenia macrophy//a King. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 39267 
Nome vulgar: mogno 
Fróes R.L. 24539 
Com: Black G.A. 
18 de junho de 1949. 
Swietenia macrophy//a King. 
Brasil, Pará, Tocantins 
Herbário lAN: 64033 
Nome vulgar: mogno 
Fróes R.L. 27005 
23 de abril de 1951. 
Swieteriia macrophy//a K ing. 
Brasil, Mato Grosso 
Herbário lAN: 99776 
Nome vulgar: mogno 
Fráes R.L. 33565 
Setembro11 957. 
.5w/e teria macrophylla King. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 123365 
Nome vulgar: mogno 
Oliveira E.de 3360 
2 de setembro de 1965. 
Swietenia macrophylla King. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 79608 
Nome vulgar: mogno 
Fróes R.L. 29734 
13 de junho de 1953. 
Acervo do Herbário lAN 
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Trichilia sp. 
Brasil, Bahia 
Herbário lAN: 125292 
Belém R.P. 3650 
25 de maio de 1968.   
Menispermaceae 
Abuta solimoensis Krukoff et Barneby 
Brasil, Amazonas, Camatin 
Herbário lAN: 42900 
Fráes R.L. 23964 
24 de janeiro de 1949. 
Anornospermum grandifolium Fichler 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42938 
FrÓes R.L. 24000 
25 de janeiro de 1949. 
Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42787 
Fráes R.L. 23855 
8 de janeiro de 1949.   
,4nomospermum reticu/aturn (Mart.) Fichler 
Brasil, Roraima 
Herbário lAN: 144571 
Pires J.M. 14384 
28 de abril de 1974. 
,4nomospermurn schomburgkii Miers 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 32343 
Fróes R.L. 22554 
7 de outubro de 1947. 
Acervo do Heitário lAN 
76 1 	 OS-Carpoteca 
Myristicaceae 
/ryanthera hostmanni Warb. 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira 
Herbário lAN: 146847 
Pires J.M. 15938 
Com: Marinho L.R. 
20 de março de 1975. 
lryanthera juruensis Warb. 
Peru 
Herbário lAN: 147679 
Schunke-vigo J.M. 6713 
5 de agosto de 1973. 
Myrtaceae 
Eugenia fe,joiO. Berg. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42793 
Fróes R.L. 23860 
8 de janeiro de 1949. 
Eugenia foijoiO. Berg. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 115297 
Oliveira E.de 2513 
1 de maio de 1963.   
Orchidaceae 
Epistephium duckel Huber 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Uaupés 
Herbário lAN: 149741 
Ribeiro B.G.S. 1051 
4 de junho de 1975. 
Acervo do Hc,bario lAN 
03-Carpo/oca 	 17 
SIit.r 
Astrocaryum vu/garo Mart. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 28053 
Pires J.M. 1487 
Com: Black G.A. 
15 de abril de 1947. 
Astrocaryum sp. 
Brasil, Mato Grosso 
Herbário lAN: 130324 
lrwin H.S. 17364 
Com: Souza R. 
17 de junho de 1966. 
Attalea sp. 
Brasil, Amapá 
Herbário lAN: 140406 
Nome vulgar: palha-preta 
Pires J.M. 13519c 
Outubro71 973. 
Bactris humilis (Wallace) Burret 
Brasil, Pará, Santarém 
Herbário lAN: 84740 
Fráes R.L. 30926 
5 de julho de 1954. 
Bactris major Jacq. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 123390 
Oliveira E.de 3389 
26 de setembro de 1965. 
Manicaria saccifera Gaertn. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 36847 
Nome vulgar: bussu 
Black G.A. 2945 
19 de julho de 1948. 
Acervo do Herbário lAN 
78 1 	 03-Carpoteca 
Manicaria saccifera Gaertn. 
Brasil, Amapá, Oiapoque 
Herbário lAN: 53697 
Nome vulgar: bussu 
Black G.A. 8337 
4 de outubro de 1949. 
Manicaria sp. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 22604 
Nome vulgar: bussu 
Frões R.L. 22604 
15 de outubro de 1947. 
Markleya dahlgreniana Bondar 
Brasil, Pará, Itupiranga 
Herbário lAN: 158489 
Nome vulgar: perenã 
Balick M.J. 1305 
Com: Anderson A.B. 
25 de novembro de 1981. 
Orbignya martiana Barb. Rodr. 
Brasil, Rondônia, Porto Velho 
Herbário lAN: 75440 
Nome vulgar: babaçu 
Black G.A. 52 
Com: Cordeiro E. 
29 de maio de 1952. 
Orbignya martiana Barb. Rodr. 
Brasil, Ceará 
Herbário IAN:1 58500 
Nome vulgar: babaçu 
Balick M.J. 1353 
Com: Anderson A.B. 
Dezembro/1981. 
Acervo do Herbário lAN 
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Orbignya rriartfana Barb. Rodr. 
Brasil, Piau1, Teresina 
F-lerbário lAN: 158498 
Nome vulgar: babaçu 
Balick M.J. 1351 
Çom: Anderson A.B. 
Dezembro11 981. 
Orbignya martiana Barb. Rodr. 
Brasil, Goiás, Tocantinópolis 
Herbário lAN: 158491 
Nome vulgar: babaçu 
Balick M.J. 1309 
Com: Anderson A.B. 
28 de novembro de 1981. 
Orbignya martiara Barb. Rodr. 
Brasil, Ceará, Ipu 
Herbário lAN: 158501 
Nome vulgar: babaçu 
Balick M.J. 1354 
Com: Anderson A.B. 
12 de dezembro de 1981. 
Schee/ea sp. 
Brasil, Goiás, Tocantinópolis 
Herbário lAN: 158492 
Nome vulgar: palha-branca 
Balick M.J. 1310 
Com: Anderson A.B. 
28 de novembro de 1981. 
Syagrus comosa Mart. 
Brasil, Mato Grosso 
Herbário IAN:129280 
lrwin H.S. 6525 
1 de outubro de 1964. 
Acervo do Herbário lAN 
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Syagrus f/exuosa (Mart) Becc 
Brasil, Brasília, Distrito Federal 
Herbário lAN: 129199 
lrwin H.S. 5296 
Com: Soderstrom T.R. 
19 de agosto de 1964. 
Passifloraceae 
Passiflora costata Mast. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 147255 
Anderson W.R. 10845 
Com: Reis R. 
12 de fevereiro de 1974. 
Polygalaceae 
Moutabea sp. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 124440 
Nome vulgar: gogó-de-guariba 
Oliveira Edo 4204 
20 de março de 1968.   
Polygonaceae 
Symmeria sp. 
Brasil, Roraima 
Nerbário lAN: 144036 
Pires J.M. 14406 
Com: Cavalcante P.B. 
28 de abril de 1974. 
Quiinaceae 
Lacunaria crenata (Tul.) A.C.Sm. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 106325 
Oliveira E.de 734 
10 de maio de 1960.   
Acervo do Herbár/o lAN 
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Lacunar/a jenmani/ Ducke 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124462 
Nome vulgar: papo-de-rnutum 
Oliveira E.de 4227 
12 de abril de 1968. 
Lacunar/a jenmanil Ducke 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 105151 
Nome vulgar: papo-de-mutum 
Oliveira E.de 408 
20 de janeiro de 1960.   
Lacunar/a jenman// Ducke 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124227 
Nome vulgar: papo-de-mutum 
Oliveira E.de 3987 
25 de janeiro de 1968. 
Lacunar/a jenrnan// Ducke 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 117147 
Nome vulgar: papo-de-mutum 
Prance G.T. 1629 
Com: Pennington T.D. 
14 de outubro de 1965. 
Lacunar/a macrostachya (Tul.) A.C.Smith 
Brasil, Pará 
Herbário IAN:133964 
Silva N.T.da 2098 
2 de junho de 1969. 
Acervo do /-/erbário lAN 
82 1 	 03-Carpoteca 
Lacunar/a panamensis Standi. 
Costa Rica 
Herbário IAM: 139861 
Lent R.W. 2245 
26 de novembro de 1971. 
Lacunar/a sp. 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124682 
Nome vulgar: moela-de-mutum 
Oliveira E.de 4497 
12 de junho de 1968. 
Qu/ina paraensis Pires & Fróes 
Brasil, Maranhão 
Herbário IAM: 107070 
Oliveira E.de 1122 
7 de setembro de 1960.   
Rubiaceae 
A/bertia edu/is (Rich.) A. Rich. ex DC. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 129893 
Nome vulgar: puruizinho, apurui, marmelada 
lrwin H.S. 13469 
Com: Grear Jr.J.M. 
4 de março de 1966. 
Apiaceae 
Alibertia edu/is (Rich.) A. Rich. ex DC. 
Brasil, Brasília 
Herbário lAN: 127053 
Nome vulgar: puruizinho, apuruí, marmelada 
lrwin H.S. 5294 
Com: Soderstrom T.R. 
18 de agosto de 1964.   
Acervo do Herbár/o lAN 
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A//bertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 130010 
Nome vulgar: puruizinho, apuruí, marmelada 
Irwin H.S. 14527 
Com: Grear Jr.J.M. 
9 de abril de 1966. 
  
Afibertie rnacrophylla K.Schum. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 127116 
lrwin H.S. 18831 
Com: Maxwell H. 
18 de janeiro de 1968. 
Afibertia cf. macrnphylla K.Schum. 
Brasil, Brasília 
Herbário lAN: 130136 
lrwin H.S. 15669 
Com: Grear Jr.J.W. 
6 de maio de 1966. 
A/ibertia cf. rnacrophy//a 1< .Schum. 
Brasil, Mato Grosso 
Herbário lAN: 130267 
lrwin H.S. 16906 
Com: Souza R. 
10 de junho de 1966. 
Duro/a macrophy//a Huber 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 133893 
Nome vulgar: cabeça-de-burro 
Silva N.T.da 2025 
21 de maio de 1959. 
Duroia maerophy//a Huber 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 152772 
Nome vulgar: cabeça-deburro 
Bahia T.R. 4 
31 de maio de 1976. 
Acervo do He,tãrio lAN 
84 1 	 03-Carpoteca 
Duro ia sp. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 147528 
Anderson W.R. 11117 
Com: Reis R. 
22 de fevereiro de 1974. 
Duro/a sp. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 111 526 
Oliveira E.de 1684 
7 de maio de 1961.   
Duro/a sp. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 124853 
Nome vulgar: puruf-grande 
Oliveira E.de 4667 
25 de junho de 1968.   
Duro/a sp. 
Brasil, Pará, Faro 
Herbário lAN: 62066 
Black G.A. 10773 
Com: Ledoux P.V.D. 
12 de novembro de 1950.   
E/aeagia magu/rei Standl var. maguirei 
Brasil, Amazonas, So Gabriel da Cachoeira, Uaupés 
Rerbário lAN: 149731 
Ribeiro B.G.S. 1026 
4 de junho de 1975.   
Acervo do Herbá,/o lAN 
03-Carpo teca 	 1 85 
Genipa astuto Kunth 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 36556 
Nome vulgar: jenipapo 
Fráes R.L. 23285 
14 de junho de 1948. 
Kotchubaea insignis Fiseb. ex DC. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 115432 
Oliveira E.de 2649 
24 de setembro de 1963. 
Posoqueria /atifolia Roem. & Schult. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 16945 
Fróes R.L. 20432 
Janeiro/1 945. 
Posoqueria latifo/ia Roem. & Schult. 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124952 
Oliveira E.de 4769 
6 de julho de 1968. 
Posoqueria /ongiflora AubI. 
Brasil, Roraima 
Herbário lAN: 144128 
Pires J.M. 14505 
Com: Cavalcante P.B. 
30 de abril de 1974.   
Toco yena formosa (Charn. & Schldtl.) K.Schum. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 127194 
lrwin H.S. 21237 
Com: Maxwell H. 
16 de março de 1968.   
Acervo do Herbário lAN 
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Tocoyena formosa (Cham. & Schldtl.) K.Schum. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 130370 
lrwin H.S. 17802 
Com: Souza A. 
26 de junho de 1966. 
Tocoyeria formosa (Cham. & Schldtl.) K.Schum. 
Brasil, Brasília, Distrito Federal 
Herbário lAN: 129739 
lrwin H.S. 12088 
Com: Souza R. 
28 de janeiro de 1966. 
Tocoyena formosa (Cham. & Schldtl.) K.Schum. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 130000 
lrwin H.S. 14419 
Com: Grear Jr.J.W. 
6 de abril de 1966. 
Toco yena formosa (Cham. & Schldtl.) K.Schum. 
Brasil, Brasília 
Herbário lAN: 130157 
lrwin H.S. 15823 
Com: Grear Jr.J.W. 
13 de maio de 1966. 
  
Toco yena formosa (Cham. & Schldtl.) K.Schum. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 129707 
lrwin H.S. 11814 
Com: Souza R. 
19 de janeiro de 1966. 
Toco yena formosa (Cham. & Schldtl.) K.Schum. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 130092 
lrwin H.S. 15260 
Com: Souza A. 
22 de abril de 1966. 
Acervo do Herbário lAN 
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Toco yena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. var. formosa 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 127114 
lrwin H.S. 18584 
Com: Maxwell H. 
14 de janeiro de 1968.   
Indet. 
Brasil, Bahia 
Herbário lAN: 125266 
Belém R.P. 3624 
24 de maio de 1968. 
Sapindaceae 
Magonía pubescens A.St.-Hil. 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 112372 
Oliveira E.de 1 793 
20 de agosto de 1961. 
Pseudima frutescens Radlk. 
Brasil 
Herbário lAN: 128514 
Nome vulgar: pitombeira 
Pires J.M. 12391 
Com: Belém H.P. 
5 de julho de 1970.   
Sapotaceae 
Chrysophyllum prieuríí A.DC. 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124776 
Nome vulgar: abiurana-vermelha, maçaranduba 
Oliveira E.de 4591 
20 de junho de 1968.   
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Chrysophyllum prieurii A.DC. 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124778 
Nome vulgar: abiurana-vermelha, maçaranduba 
Oliveira E.de 4593 
20 de junho de 1968. 
Chrysophy/lum prieurll A. DC. 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124380 
Nome vulgar: abiurana-vermelha, maçaranduba 
Oliveira E.de 4141 
29 de fevereiro de 1968. 
Ecclinusa sp. 
Brasil, Roraima 
Herbário lAN: 145608 
Ribeiro B.G.S. 15194 
27 de janeiro de 1975. 
Pouteria bouffardiana Bernardi 
Brasil, Acre. Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151489 
Marinho L.R. 40 
8 de fevereiro de 1976. 
Pouteria bouffardiana Bernardi 
Brasil, Acre, Cruzeiro do Sul 
Herbário lAN: 151239 
Rosa N.A. 625 
4 de fevereiro de 1976. 
Pouteria graci/is T.D.Penn. 
Brasil, Pará, Belém 
Herbário lAN: 44223 
Silva N.T.da 193 
28 de dezembro de 1948. 
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Pouteria laevigata (Mart.) Radik. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 166487 
Vicentini A. 762 
Com: Nascimento J.R. 
1 de novembro de 1994.   
Pouteria macrocarpa (Mart.) D.Dietr. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 42090 
Nome vulgar: cutite-grande 
Fróes R.L. 23411 
7 de setembro de 1948. 
Pouteria magufrei Aubrév 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 152688 
Marinho L.R. 494 
10 de junho de 1976. 
Pouteria surumuerisis Baehni 
Brasil, Roraima 
Herbário lAN: 144243 
Nome vulgar: apeiba 
Pires J.M. 14624 
Com: Leite P. 
23 de junho de 1974. 
Pouteria torta ( Mart. ) Radlk. ssp. tuberculata T.D Penn. 
Peru 
Herbário lAN: 148615 
Schunke-vigo J.M. 4626 
6de janeiro de 1971. 
Pouteria sp. 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124668 
Oliveira E.de 4483 
10 de junho de 1968. 
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Pouteria sp. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 115594 
Oliveira E.de 2811 
25 de setembro de 1963. 
  
Pouteria sp. 
Brasil, Pará, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124356 
Oliveira E.de 4117 
25 de fevereiro de 1968. 
Prieure//a amapaensis 
Brasil, Pará 
Herbário IAN:134719 
Nome vulgar: abiu-mocambi 
Silva N.T.da 2896 
20 de janeiro de 1970. 
Prieurella prieurei (A.DC.) Aubrév. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 134841 
Nome vulgar: abiurana-vermelha, maçaranduba 
Silva N.T.da 2979 
16 de março de 1970. 
flagela sanguinolenta Pierre 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Uaupés 
Herbário lAN: 146675 
Pires J.M. 15762 
Com: Marinho L.R. 
8 de março de 1975. 
flagela sanguinolenta Pierre 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Uaupés 
Herbário lAN: 146364 
Cordeiro M.R. 438 
3 de março de 1975. 
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Paga/a sp. 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Uaupés 
Herbário lAN: 146695 
Nome vulgar: uxi-bravo 
Pires J.M. 15782 
Corri: Marinho L.R. 
11 de março de 1975. 
Indet. 
Brasil, Acre 
Herbário lAN: 151802 
Marinho L.R. 352 
4 de março de 1976. 
Sterculiaceae 
Goazuma u/mifolia Lam. 
Brasil, Mato Grosso 
Herbário lAN: 153942 
Nome vulgar: mutamba 
lrwin H.S. 17367 
18 de junho de 1966. 
Herrania kanukuensis R.E.Schult. 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 36230 
Fróes R.L. 23003 
23 de fevereiro de 1948.   
Herrania nítida (Poepp.) R.E Schult. var. aspera (H.Karst. & Thiana) R.E Schult 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 115651 
Oliveira E.de 2868 
7 de novembro de 1963. 
Herrania nítida (Poepp.) R.E Schult. var. aspera (H.Karst. & Thiana) R.E Schult 
Brasil, Pará, Almeirim 
Herbário lAN: 115255 
Oliveira [de 2466 
17 de abril de 1963. 
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Storculia apetala (Jacq.) H. Karst. var. e/ata (Ducke) E.L. Taylor 
Brasil, Goiás 
Herbário lAN: 112325 
Oliveira E.de 1745 
17 de agosto de 1961. 
Storculia excelsa Mart. var. excelsa 
Brasil, Pará, Santarém 
Herbário lAN: 86415 
Frões H.L. 31400 
Fevereiro11 955. 
Sterculia ki//ipiana Standl. ex E.L. Taylor 
Brasil, Amazonas 
Herbário lAN: 42813 
Frões R.L. 23880 
11 de janeiro de 1949. 
Storcu/ia pilosa Ducke 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 38139 
Ducke W.A. 2146 
21 de julho de 1948. 
Sterculia speciosa Schum. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 106923 
Nome vulgar: capote 
Oliveira E.de 975 
6 de agosto de 1960. 
  
Sterculia speciosa Schum. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 36891 
Nome vulgar: capote 
Black G.A. 2989 
18 de julho de 1948. 
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Stercolia striata A.St.-Hil. & Naudin 
Brasil, Mato Grosso 
Herbário lAN: 153940 
lrwin H.S. 17348 
Com: Souza R. 
17 de junho de 1966. 
Theobroma bernoni/Ifi Pittier 
Panamá 
Herbário lAN: 147623 
Nome vulgar: cacau-do-mato 
Liesner R.L. 1329 
30 de março de 1973. 
Theobroma guianensis (Aubl.) Gmel 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 16110 
Fróes R.L. 20518 
17 de fevereiro de 1945. 
Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. 
Brasil, Pará 
Herbário lAN: 106235 
Nome vulgar: cacaui, cacauú, cacaurana 
Oliveira E.de 643 
1 de maio de 1960.   
Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 79492 
Nome vulgar: cacauí, cacauú, cacaurana 
Fróes R.L. 30180 
14 de maio de 1953. 
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Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. 
Brasil, Amazonas, Manaus 
Herbário lAN: 115641 
Nome vulgar: cacaui, cacauú, cacaurana 
Oliveira E.de 2858 
7 de novembro de 1963. 
Theobroma subincanum Mart. 
Brasil, Pará, Almeirim 
Herbário lAN: 115220 
Nome vulgar: cupuí 
Oliveira E.de 2431 
29 de março de 1963. 
Theobroma subiricanum Mart. 
Brasil, Pará, Almerim, Monte Dourado 
Herbário lAN: 124461 
Nome vulgar: cupui 
Oliveira E.de 4226 
7 de abril de 1968. 
Conclusões 
A Carpoteca é constituída de 451 espécimes, 241 espécies distribuídas em 46 
famílias, das quais as mais diversificadas em número de espécimes e espécies 
foram, respectivamente, Lecythidaceae, Apocynaceae, Leguminosae-Pap., 
Chrysobalanaceae, Loganiaceae e Lecythidaceae, Euphorbiaceae, Loganiaceae, 
Apocynaceae e Leguminosae-Pap. Observa-se que as famílias mais diversificadas 
em número de espécies são também algumas das maiores famílias de 
Angiospermas, e outras possuem frutos grandes de fácil dispersão, como é o 
caso de Lecythidaceae. Como próxima etapa, planeja-se incrementar o acervo da 
Carpoteca através de novas coletas. 
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Amazônia Oriental 
Patrocínio: 
BANCO DA AMAZÔNIA 
MINISTÊRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
